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ABSTRAK 
Nurul Intan Syafira. 2019. “Pengaruh Hipnoterapi Terhadap Tingkat 
Agresivitas Remaja di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten 
Probolingo” Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Jurusan Tasawuf 
dan Psikoterapi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing 
Mirna Wahyu Agustina, M.Psi 
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Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan Pengaruh  Hipnoterapi 
Terhadap Tingkat Agresivitas Remaja di Desa Karangren Kecamatan Krejengan 
Kabupaten Probolinggo, yang dilatar belakangi oleh maraknya kenakalan remaja 
yang melanda para remaja akhir-akhir ini. Tanpa disadari, kenakalan-kenakalan 
remaja yang timbul di masyarakat ini merupakan perilaku yang bersumber dari 
perilaku agresif remaja yang sederhana seperti saling ejek, bercanda yang 
berlebihan, atau bully-ing. Dari perilaku ini kemudian terus berkembang menjadi 
kenakalan remaja yang cukup mengkhawatirkan seperti pembunuhan, tawuran, 
atau bahkan pemakaian narkoba secara bebas. Seperti yang kita ketahui bahwa 
perilaku Agresif ini merupakan sebuah perilaku yang dilakukan oleh seseorang 
dengan tujuan untuk melukai atau menyakiti orang lain baik secara fisik maupun 
psikis. Untuk mengatasi permasalahan ini, peneliti mencoba menjadikan 
Hipnoterapi sebagai sebuah solusi untuk menurunkan tingkat Agresivitas Remaja. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Hipnoterapi 
memiliki pengaruh dalam menurunkan  tingkat Agresivitas Remaja di Desa 
Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo? (2) Seberapa besar 
Pengaruh Hipnoterapi terhadap tingkat Agresivitas Remaja di Desa Karangren 
Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo?  
Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian  kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Penelitian ini menggunakan 
dua variabel, yaitu Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah Pengaruh Hipnoterapi sedangkan Agresivitas Remaja 
menjadi Variabel Terikat. Adapun Desain penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Pretest-Posttest Control Group Design dengan melibatkan 
dua kelompok, satu kelompok untuk kelompok kontrol dan yang satu lainnya 
menjadi kelompok  eksperimen. Jumlah subyek dalam penelitian ini adalah 18 
orang, 9 orang menjadi kelompok eksperimen dan 9 orang lainnya menjadi 
kelompok kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan adalah Kuesioner atau 
angket dengan penggunaan skala pengukuran berupa skala likert. 
Hasil Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Hasil 
hitung uji Gain Score antara kelompok Eksperimen dan Kontrol menggunakan uji 
Mann Withney adalah asymp. Sig sebesar 0,000. Nilai ini menunjukkan 0,000 < 
0,05, sehingga ditarik kesimpulan ada perbedaan dalam pengisian kuesioner 
antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sedangkan hasil uji Wilcoxon 
Signded Rank Test untuk mengetahui perbedaan antara Pretest dan Posttest pada 
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kelompok eksperimen diperoleh nilai 0,008 yang berarti 0,008 < 0,05. Sehingga 
ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan pada pengisian 
kuesioner Pretest dan Posttest pada kelompok Eksperimen. (2) Untuk mengetahui 
seberapa besar tingkat pengaruh Hipnoterapi terhadap tingkat Agresivitas Remaja, 
maka digunakan uji sumbangan regresi linier dengan perolehan nilai R Square 
sebesar 0,552 atau 55,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
Hipnoterapi terhadap tingkat Agresivitas Remaja di Desa Karangren Kecamatan 
Krejengan Kabupaten Probolinggo adalah sebesar 55,2 %. 
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ABSTRACT 
Nurul Intan Syafira. 2019. "The Effects of Hypnotherapy on the Level of Teenegers 
Aggressiveness in Karangren, Krejengan, Probolingo" Thesis Faculty of Ushuluddin, 
Adab, and Dakwah, Department of Sufism and Psychotherapy, State Islamic Institute 
(IAIN) Tulungagung, Advisor Mirna Wahyu Agustina, M.Psi. 
Keywords: Hypnotherapy, Aggressiveness,Teenegers  
This research was aimed to describe the hipnotheraphy effect of teenagers 
agresivity level in Karangren, Krejengan, Probolinggo, motivated by the rampant  of 
teenagers delinquency strucking teenagers lately. Unknowingly, the teenager 
delinquency arising in people were behavior sourced from teenager agressive 
behavior simply such as mutual ridicule, excessive joking, or bullying. This behavior 
developed into a teenager worried deliquency such as killings, brawl, and drug usage. 
The agressive behavior was a behavior done by someone aimed to hurt someone 
physically and psychicly. Researcher tried to make hypnotheraphy as a solution to 
decrease teenager agresivity level. This is the problem formula (1) does the 
hypnotheraphy have an effect in deacreasing teenager agresivity level? (2) how much 
the hypnotheraphy effect of teenager agresivity level?  
             The research methodology used in this study is a quantitative research 
method with an experimental approach. This study uses two variables, namely the 
independent variable and the dependent variable. The independent variable in this 
study was the Effect of Hypnotherapy while the Aggressiveness of Adolescents 
became a Bound Variable. The research design used in this study is Pretest-Posttest 
Control Group Design by involving two groups, one group for the control group and 
the other one into the experimental group. The number of subjects in this study were 
18 people, 9 people became the experimental group and 9 others became the 
experimental group. The research instrument used was a questionnaire or 
questionnaire with the use of a measurement scale in the form of a Likert scale.  
The results of the hypothesis in this study are. (1) The results of calculating 
the Gain Score test between the Experiment and Control groups using the Withney 
Mann test are asymp. Sig of 0,000. This value shows 0,000 &lt;0,05, so it can be 
concluded that there are differences in filling out questionnaires between the control 
group and the experimental group. While the Wilcoxon Signded Rank Test test 
results to determine the difference between Pretest and Posttest in the experimental 
group obtained a value of 0.008 which means 0.008 &lt;0.05. So it was concluded 
that there were significant differences in the filling of the Pretest and Posttest 
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questionnaires in the Experiment group. (2) To find out how much the level of 
Hypnotherapy influence the level of Youth Aggressiveness, then the linear regression 
contribution test is used with the acquisition of the R Square value of 0.552 or 55.2%. 
So it can be concluded that the effect of Hypnotherapy on the level of Youth 
Aggressiveness in Karangren Village, Krejengan District, Probolinggo Regency is 
55.2%. 
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 اىَيخض
لاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ عيٚ ٍست٘ٙ عذٗاّٞح . "آحاس اىع 2019 نورالإنتان شافيرا.
اىَشإقِٞ فٜ قشٝح ماساّزشِٝ, ٍْغقح ماسٝزٞعاُ, فشٗت٘ىْز٘ا". اىثحج اىعيَٜ ميٞح أط٘ه 
اىذِٝ الأدب ٗاىذع٘ج, قسٌ اىتظ٘ف  ٗ اىعلاد اىْفسٜ. راٍعح الإسلاٍٞح اىحنٍ٘ٞح ت٘ىّ٘ذ 
 تٞشج.سأرّ٘ذ. اىَششفح : ٍشُ ٗحٜ ام٘ستْا,اىَارٞ
 الإسشادٝح : اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ, عذٗاّٞح, اىَشإقِٞ. ميَح
اىغشع ٍِ ٕزاىثحج ٕ٘ ششس عِ آحاس اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ عيٚ ٍست٘ٙ 
عذٗاّٞحاىَشإقِٞ فٜ قشٝح ماساّزشِٝ, ٍْغقح ماسٝزٞعاُ, فشٗت٘ىْز٘ا تخيفٞح استفاع رْ٘س 
الأّٗح الأخٞشج. دُٗ أُ ّعشف رىل, أُ الأحذاث اىَتفشٜ اىزٛ ماُ ٖٝزٌ اىَشإقِٞ فٜ 
رْ٘س الأحذاث اىزٛ ْٝشأ فٜ اىَزتَع ٕ٘ سي٘ك ْٝثع ٍِ اىسي٘ك اىعذٗاّٜ اىثسٞظ اىَشإقِٞ, 
مااسخشٝح ٍِ تعضٌٖ اىثعغ, اىَزاس تشنو ٍفشط, ٗإٕاّحاٟخشِٝ. ٍِ ٕزااىسي٘ك ٝتغ٘س 
اىَخذساخ. مَا ّعيٌ, ٕزا إىٚ رْ٘س الأحذاث ٕٗ٘ أٍش ىيغاٝح. ماىقتو, اىَشارشاخ, ٗتعاعٚ 
اىسي٘ك اىعذٗاّٜ ٕ٘ سي٘ك ٝقً٘ تٔ شخض لإٝزاء أشخاص آخشِٝ رسذٝا اٗ ّفسٞا. ىيتغية 
عيٚ ٕزٓ اىَشنيح, اىثاحخح رعو اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ محو ىخفغ ٍست٘ٙ عذٗاّٞح 
حٞش ىحفغ ) ٕو اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ أٛ تأ0اىَشإقِٞ. ٗاىَسائو فٜ ٕزاىثحج ٕٜ : (
) مٌ 9ٍست٘ٙ عذٗاّٞح  اىَشإقِٞ فٜ قشٝح ماساّزشِٝ, ٍْغقح ماسٝزٞعاُ, فشٗت٘ىْز٘ا؟ (
تأحشاعِ اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ اىَغْاعٞسٚ عيٚ ٍست٘ٙ عذٗاّٞح اىَشإقِٞ فٜ قشٝح 
 ماساّزشِٝ, ٍْغقح ماسٝزٞعاُ, فشٗت٘ىْز٘ا؟
 انمزاجعح هذي. الإخرثار رزابتإق, اكمٍ مزاجعح َعىً  انمىهجُح هذي فً مزاجعح
 َعىً انمثاح ا مرغُزاخ.انىطاقاخ ومرغُزاخ انمثاح ا مرغُزاخ َعىً, انمرغُزاذان َسرعمم
 أما. قاخ انىطا انمرغُزاخ َعىً انمزاهقُه عدووُح أن تما, انمغىاطُسٍ تانرىىَم انعلاج آثار
 مجمىعح و انمجمىعرُه تاانمشزكح". انمزاقثح ذذرَثانشكم" انثذث هذا فً انمزاجعح شكم
 ثماوُح َعىً انثذث هذا فً انمىضىع وجمهح. الإخرثار تمجمىعح والأخز تانمزاقثح انىادد
, الإسرثُاواخ َعىً انمزاجعح آنح. تانمزاقثح الأخزي 9 و تخرثار اوفار 9), 18(اوىفار عشزج
 .نُكزخ تانقُاس
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 فزقح تُه زتُخانر انذاصم) 8: ( تعد كما انمزاجعح هذي فً انفزضُاخ ورُجح
 هذا. 000,0) َهد ذا -2(سُىج.أسُم َعىً وذىً مآن سرعمال تا انمزاقثح فزقح و انرجزَة
 فزقح تُه,الإسرثُاواخ ترجدَد الإخرلاف َىجد والإسرىراجاخ 00,0> 000,0 عهً َدل انقدر
 تإخرثارخ تعدٌ واخرثارخ قثهٍ اخرثارخ اخرثارمخهقح وأما.انمزاقثح فزقح و انرجزَة
 100,0) َهد ذا -2(سُىج.أسُم ورُجح واند انزاذة اخرثار وقع ذُسد رآوك سغىد ىكسىنوَهج
 فزقح و انرجزَة فزقح تُه هامح مخرهفح أن تمعىً00,0>  000,0 عهً َدل انقدر هذا
اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ  ذؤثُز مسرىي نمعزفح) 2. (انعدواوُح الاسرثاوح إملاء فٍ انمزاقثح
ّٞح اىَشإقِٞ, حٌ تستحذً اختثاس ٍسإَحالاّحذاساىخغٜ ٍع اىحظ٘ه عيٚ فٚ اىحذ ٍِ عذٗا
%. ٍِ تٞاّاخ اىساتقح أُ اىعلاد تاىتٌْ٘ٝ اىَغْاعٞسٚ ىٖا 9,,, أو 9,,,1قَٞح س سق٘ٝش ٍِ
تاحٞش فٜ خفغ ٍست٘ٙ عذٗاّٞح اىَشإقِٞ فٜ قشٝح ماساّزشِٝ, ٍْغقح ماسٝزٞعاُ, 
 %.9,,,فشٗت٘ىْز٘ا تقَٞح 
 
